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二二一
世
の
中
に
は
そ
の
現
存
自
身
が
感
動
を
呼
び
起
こ
す
人
が
極
く
稀
に
だ
が
居
る
︒
加
藤
九
祚
さ
ん
は
そ
の
一
人
だ
︒
こ
こ
十
数
年
続
け
て
き
て
一
応
け
り
を
つ
け
た
は
ず
の
︑
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
古
代
遺
跡
カ
ラ
テ
パ
の
発
掘
を
今
年
九
二
歳
に
し
て
再
開
す
る
︑
と
言
わ
れ
る
︒
驚
く
他
は
な
い
︒
私
は
か
つ
て
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
国
際
調
査
を
立
案
・
実
行
し
た
が
︑
そ
の
時
世
界
史
に
は
中
央
ア
ジ
ア
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
を
実
感
︑
そ
の
こ
と
を
現
代
新
書
か
ら
出
し
た
﹃
文
明
の
交
差
路
で
考
え
る
﹄
に
書
い
た
が
︑
加
藤
さ
ん
こ
そ
そ
の
空
白
を
埋
め
て
く
れ
る
学
者
な
の
だ
︒
思
い
起
こ
せ
ば
私
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
調
査
の
構
想
を
梅
棹
忠
夫
さ
ん
に
相
談
し
た
と
き
︑
民
博
の
全
部
長
を
集
め
た
中
で
︑
梅
棹
さ
ん
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
加
藤
さ
ん
を
ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
委
員
に
指
名
し
た
の
だ
っ
た
︒
以
来
パ
リ
・
ロ
ン
ド
ン
・
モ
ス
ク
ワ
等
で
の
数
々
の
準
備
会
議
で
加
藤
さ
ん
と
ご
一
緒
し
︑
喜
怒
哀
楽
を
共
に
し
た
が
︑
英
語
は
得
意
で
な
い
加
藤
さ
ん
が
﹁
ソ
グ
ド
︑
ソ
グ
ド
﹂
と
何
度
も
繰
り
返
し
た
の
が
忘
れ
ら
れ
な
い
︒
あ
と
で
思
え
ば
確
か
に
未
だ
解
明
さ
れ
な
い
こ
の
民
族
の
動
き
に
は
中
央
ア
ジ
ア
の
謎
を
解
く
カ
ギ
が
あ
っ
た
の
だ
︒
海
が
道
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
大
河
も
ま
た
道
で
あ
っ
た
︒
こ
の
本
は
︑
ア
ラ
ビ
ア
人
に
は
浮
気
な
水
と
呼
ば
れ
︑
ロ
ー
マ
人
に
は
オ
ク
ソ
ス
と
呼
ば
れ
︑
ま
た
イ
ラ
ン
人
に
は
女
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
ア
ム
ダ
リ
ア
と
い
う
中
央
ア
ジ
ア
の
大
河
の
周
辺
に
起
こ
っ
た
︑
諸
民
族
の
混
交
︑
文
化
・
宗
教
の
成
り
立
ち
を
解
き
明
か
す
と
と
も
に
︑
そ
れ
ら
が
人
類
の
全
文
明
史
に
直
結
し
て
い
た
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
︒
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
・
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
・
ア
書評
加藤九祚著
﹃シルクロードの古代都市
︱
アムダリア遺跡の旅
﹄
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フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
が
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
文
明
を
解
明
す
る
鍵
と
な
る
の
だ
︒
加
藤
さ
ん
は
軍
人
と
し
て
満
州
に
い
た
時
終
戦
を
迎
え
︑
ソ
連
軍
の
捕
虜
と
な
り
︑
シ
ベ
リ
ア
に
連
行
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
﹁
暁
に
祈
る
﹂
等
で
描
か
れ
た
よ
う
に
数
千
の
軍
人
が
た
ど
っ
た
悲
し
い
道
だ
︒
し
か
し
加
藤
さ
ん
の
違
い
は
こ
こ
で
発
揮
さ
れ
る
︒
他
の
人
び
と
が
厳
し
い
労
役
と
寒
さ
に
耐
え
︑
ひ
た
す
ら
日
本
へ
の
帰
国
の
日
を
待
ち
わ
び
て
い
た
時
︑
ド
イ
ツ
語
科
出
身
の
加
藤
さ
ん
は
こ
れ
を
機
会
と
と
ら
え
︑
ロ
シ
ア
語
を
勉
強
し
よ
う
と
思
い
つ
く
︒
そ
し
て
そ
れ
を
成
し
遂
げ
最
後
に
は
モ
ス
ク
ワ
大
学
で
学
位
を
取
得
す
る
ま
で
に
な
る
の
だ
︒
本
書
は
︑
中
央
ア
ジ
ア
の
大
動
脈
と
も
い
え
る
大
河
ア
ム
ダ
リ
ア
地
域
に
は
︑
伊
東
俊
太
郎
氏
の
説
く
古
代
の
﹁
文
明
交
流
圏
﹂
が
も
う
一
つ
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
し
か
も
そ
れ
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
を
結
ん
だ
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
一
つ
の
軸
に
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ヘ
㆑
ニ
ズ
ム
と
大
乗
仏
教
を
産
ん
だ
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
結
び
つ
き
も
説
明
さ
れ
る
︒
ア
ム
ダ
リ
ア
と
イ
ン
ダ
ス
を
結
ぶ
線
が
あ
っ
た
の
だ
︒
バ
ク
ト
リ
ア
・
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
や
思
想
を
東
方
に
運
ぶ
︒
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
に
よ
っ
て
強
制
移
動
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
人
が
バ
ク
ト
リ
ア
に
現
れ
︑
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
諸
要
素
が
こ
の
地
に
広
が
る
︒
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
の
技
術
の
高
さ
︑
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
ア
ヴ
ェ
ス
タ
神
話
の
間
の
一
定
の
共
通
性
が
こ
の
文
明
間
対
話
を
促
進
さ
せ
た
︑
と
い
 
う
︵
二
三
四
頁
︑
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
イ
ム
パ
ル
ス
︶︒
そ
う
す
る
と
︑
ア
㆑
ク
サ
ン
ダ
ー
以
前
に
ヘ
㆑
ニ
ズ
ム
的
な
も
の
が
生
ま
れ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
加
藤
さ
ん
は
昨
今
ま
で
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
﹁
ア
イ
ハ
ヌ
ム
﹂
と
い
う
一
人
雑
誌
を
出
し
続
け
て
き
た
が
︑
文
明
間
対
話
の
象
徴
と
言
え
る
ア
イ
ハ
ヌ
ム
と
い
う
こ
の
ヘ
㆑
ニ
ズ
ム
の
古
代
都
市
の
名
を
冠
し
た
研
究
書
に
私
は
加
藤
さ
ん
の
意
気
込
み
を
感
じ
て
い
た
︒
本
書
に
は
こ
の
一
人
雑
誌
で
の
研
究
成
果
も
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
驚
い
た
の
は
こ
の
本
に
引
用
さ
れ
た
欧
米
の
研
究
書
の
多
さ
だ
︒
そ
し
て
他
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
加
藤
さ
ん
の
絶
対
的
強
み
は
ロ
シ
ア
語
文
献
の
紹
介
で
あ
る
︒
英
語
・
仏
語
だ
け
で
研
究
す
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
︒
考
え
て
み
る
と
こ
の
地
域
は
永
ら
く
ソ
連
領
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
ロ
シ
ア
の
探
検
隊
に
よ
る
研
究
が
一
番
進
ん
で
い
て
当
然
な
の
だ
︒
一
九
六
〇
年
代
ア
イ
ハ
ヌ
ム
遺
跡
の
発
掘
を
行
っ
た
フ
ラ
ン
ス
隊
の
ポ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
等
は
も
ち
ろ
ん
出
て
く
る
が
︑
こ
の
本
に
含
ま
れ
る
研
究
の
一
番
の
出
所
は
ロ
シ
ア
の
学
者
た
ち
︑
中
で
も
ボ
リ
ス
・
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
で
あ
る
︒
彼
は
タ
シ
ケ
ン
ト
に
生
ま
れ
︑
古
代
パ
ミ
ー
ル
の
考
古
学
的
研
究
を
行
っ
た
学
究
で
あ
る
が
︑
加
藤
さ
ん
と
は
知
己
の
間
柄
で
︑
二
〇
一
〇
年
ま
で
生
き
︑
五
〇
三
点
の
論
文
を
残
し
て
い
る
︒
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
の
多
く
の
古
代
遺
跡
の
発
掘
は
彼
の
手
に
よ
る
も
の
『シルクロードの古代都市』
二二三
だ
︒
私
自
身
ニ
サ
で
見
事
な
リ
ュ
ト
ン
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
そ
の
発
見
者
は
そ
れ
を
発
表
し
た
マ
ッ
ソ
ン
夫
妻
で
は
な
く
︑
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
奥
さ
ん
で
あ
っ
た
︑
と
は
こ
の
本
で
知
っ
た
︒
本
書
で
読
者
は
ア
ム
ダ
リ
ア
の
流
れ
を
神
と
し
た
タ
フ
テ
ィ
・
サ
ン
ギ
ン
の
オ
ク
ス
神
殿
の
意
味
︑
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
の
進
出
︑
ア
㆑
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
道
︑
そ
し
て
ヘ
㆑
ニ
ズ
ム
の
運
命
を
知
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
と
り
わ
け
私
の
注
意
を
引
い
た
の
は
﹁
宗
教
改
革
者
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
﹂
の
解
明
で
あ
る
︒ニ
ー
チ
ェ
の
画
期
的
な
本
の
題
名
に
も
な
っ
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
︑
別
名
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
だ
が
︑
突
如
と
し
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
︒
原
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
と
呼
び
う
る
信
仰
が
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
に
そ
し
て
中
央
ア
ジ
ア
に
あ
っ
た
︒
古
代
イ
ラ
ン
人
は
星
辰
・
日
月
・
地
水
火
風
に
は
神
が
宿
る
と
信
じ
︑
世
界
の
秩
序
を
確
保
す
る
自
然
の
法
則
が
あ
る
と
考
え
た
︒
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
語
で
は
そ
れ
は
ル
タ
ま
た
は
リ
タ
︵
rta ︶
で
あ
り
︑﹃
ア
ヴ
ェ
ス
タ
﹄
で
は
ア
シ
ャ
︵
asha ︶
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
真
実
﹂
も
意
味
す
る
︒
火
は
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
の
息
子
で
あ
り
︑
水
は
そ
の
娘
な
の
だ
︒
そ
れ
が
ア
ナ
ヒ
タ
で
あ
る
が
︑
こ
の
ア
ナ
ヒ
ー
タ
ー
は
ア
ム
ダ
リ
ア
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
れ
が
イ
ン
ド
で
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
な
る
河
の
神
と
な
り
︑
シ
ナ
か
ら
日
本
に
わ
た
り
弁
財
天
に
な
っ
た
︑
と
私
は
考
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
ヘ
㆑
ニ
ズ
ム
以
前
に
遡
る
長
い
時
空
が
語
ら
れ
る
と
︑
文
明
間
対
話
は
多
く
の
地
域
で
驚
く
ほ
ど
長
い
歴
史
を
持
ち
︑
精
神
革
命
も
そ
の
よ
う
な
土
壌
の
上
に
初
め
て
生
ま
れ
る
の
だ
︑
と
気
が
付
く
︒
バ
ラ
モ
ン
教
︵
あ
る
い
は
イ
ン
ド
教
︶
の
流
れ
の
中
に
ブ
ッ
ダ
・
釈
迦
牟
尼
が
︑
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
︵
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
︶
の
流
れ
の
中
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
改
革
者
と
し
て
現
れ
た
よ
う
に
︑
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
す
な
わ
ち
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
も
突
如
と
し
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
︒
イ
ラ
ン
か
ら
ア
ム
ダ
リ
ア
に
広
が
る
古
い
プ
ロ
ト
・
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
の
信
仰
の
中
で
改
革
者
と
し
て
現
れ
た
の
だ
︒
そ
の
啓
示
の
受
け
方
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
改
革
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
︒
の
ち
に
こ
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
の
思
想
が
バ
ビ
ロ
ン
で
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
影
響
を
与
え
︑
聖
書
の
重
要
な
一
部
を
形
作
る
こ
と
を
思
え
ば
︑
わ
れ
わ
れ
は
加
藤
九
祚
さ
ん
の
足
跡
を
追
い
︑
そ
れ
を
生
み
出
し
た
中
央
ア
ジ
ア
の
複
雑
な
精
神
交
流
の
実
態
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
本
書
は
そ
の
歩
み
に
絶
好
の
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
︒
